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Erzsébet Timár 	. 
I PROPUGNATORI DELL'ILLUMINISMO FRANCESE IN ITALIA 
Regnanti in Francia il decimoquinto e il decimeaeato 
Luigi, i peneatori franoesi preeero ad aaaaliré con criti- 
oa nuova e audace le iatituzioni tradizionali. L'ugueglian- 
za, la libertá, la fratellanza univeraale degli uomini con- 
tro tutte le convenzioni, etavano a base dells loro aepi- . 
razioni del viver eociale. Cercarono nella natura i fon- 
dementi della morale e del.diritto, propugnarono la ne- 
ceaaitá di riforme politiche, eociali, religiose ed eco- 
nomiche. L'arguto, ironico e malizioao Voltaire., 1'ap- 
paaaionato, caldo e patetico Rousseau, il lucido e acor- 
revole Diderot - apiriti propugnatori dell'illuminiemo - 
e non per ultima la giganteaca Enciolopedia francese- 
encielopedia di tutte le umane conoacenze teologiche, fi- 
losofiche, morali, economiche, eatetiohe, atoriche, tecniche 
che il Diderot e Giovanni D'Alembert, cooperanti una echiera 
di valoroai sorittori pubblicarono dal 1751 al '72 con il 
precis() intent() di mutaxe il • conuné node di peneexe-, 
propagarono largamente quells ides in mezzo al pubblioo, 
non tra il popolo e la borghesia, ma tra 1'ariatocrazia, 
di cui i novatori miravano a ecalzare i aecolari privilegi. 
Lo spirit') nuovo - poaaiamo ohiapexlo progreaaiata - 
conquieta facilmente tutta l'Europa, eompreea 1'Italia 
combattendo apertamente nel territorio della filoeofia 
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una Battaglia aperta con i metalloid. I1 aoggiorno 
del Condillac a Parma contribuiece enormemente alla 
diffusions dells idea dell'illuminiamo in Italia. 
Pero it razionaliamo del Descartes e ii senaismo del 
Locke in Italia non avevano quella forza che avevano 
in Frauloia, luogo i' origine. Non volendo diminuire 
il valore dell'illuminiamo italiano, dobbiamo pure 
riconoacere che lo spirit() del secolo in Italia era 
legato a queeto`tempo encore dai veochi legami e min 
ci eono eianci robuati uguali a quelli della Francia. 
Il '700 italiano accetta con'cautela la filoaofia ma- 
terialiatica. 
Coal la rinaacita epirituale italiana del '700 
all'inizio puó eesere caratterizzatada ún intereaaa- 
mento acialbo verso i rieultati acientifici; dall' ap- 
parizione incerta della culture nuova, laica, dalle 
diecuesioni giuridiche contro il papato, dalle ambi- 
zioni critiche, nonché da.un desiderio di conoacere 
ogni territorio della vita. Queato deaiderio lo 
poesedevaulo pochi, ma con 1'allargarai della dultura 
al paeei circoetenti si acnpliava in gruppi e acuole, 
rendenao coneapevole i riaultati della cultura modern 
di fronte a quells olaeaica arretrata, la cui pro- . 
tettrice principals era la corte•papale e la Chiesa 
con l'ordine geeuita in teáta. E vero che queat'ultimo 
verso la fine del aecolo inclinava a carte concesaioni, 
affrontando le teorie cartesiane e newtoniane, ma 
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teneva sempre eettfoochio eervilmente'l'autorits 
papale • 
I1 benedettino Benedetto Bacchini aooettó la ,  
oorrente oho 8'infiltravs dall'oltre confine in Ita-
lia, e ei dedicó all'ineegnamemto del nuovo metodo 
critico, filologioo, comparative. I piu grandi 
diecepoli del Baochini furono Soipione Maffei  e 
Ludovico Antonio Muratori. Boai dimoatravano oho 
queeto metodo oritioo poteva easere spplicabile in 
ogni territorio dells eoienze, quindi enohe nella 
letteratura. 
Dottore e prefetto dell'Ambrosiana, e poi biblio- 
tecerio e archivista della aorta Eatenee L. Antonio 
Muratori ., spirit() seneibile ai dolori dei mieeri, fer-
vido d'amore per la patria italiana, si preeenta come 
una figura nobilissima non solo da soienziato ma d'uomo. 
Quasi in ogni campo dell'umano eapere egli esercitó la 
sua attivité,prodigiose,s nella pedagogia, . nella poli- 
tica, nells giurieprudenza. Le sue qualstá intelletuali 
rifulgono nei lavori etorioi, che furono la sua prin-
cipals ocoupazione. . . 	 . 
.La contesa aorta nel 1708 fra la Casa .d'Eete e 
la Santa Bede lo condusse a sorivere una eerie di . 
dissertazioni erudite, le Antiohi.tá,Estensi, opera 
poderosa, per la quale raccolse gran copia di diplomi 
imperiali, di bolle pontificie, di carte notarili, di 
sentenze giudiziarie. Nel 1723 vide la lace it primo 
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di quei veitotto maestosi volumi in folio, ver i 
quali ei distends la storia d'Italia dal sent* secola 
al sedicesi.me. I Rerum Italicarinn Scripterea sono una 
raocolta amplisoima ohs hanno il merito d'sver condotto 
a compimento con critics, scrupolosa tutte le fonti 
storiche di una nazione. 
Aveva la passions della storia it suo quasi costa, 
neo Pietro Giannone di Napoli, citta che fu uno dei . 
centri della diffusion. del nuovo spirito. ' 
Nella sus Storia ohs muove da l'eta romans, e seen-
de fino al principle del secolo XVIII, non tratta dells 
vicende esteriori del Regno, ma segue it variare degli 
istituti civili della legislazione, delle custumanze, 
offrendo un quadro compiuto di "ti tto oió cis alla forma 
del governo, coal politico e temporal•, cow , ecclesiastico 
e spiritual s' appartiene ". Egli tiene . d' ocol io soprattutto 
la lotto tra lo State e la Chiesa, e vigoroco difensore 
dsll'autorits' civile contra le ingerenze dei papi e dei 
vscovi, studia • apiega storicamente l'origine di 
codesto prepotere della Chiesa. I,e persecuzioni avute * 
per 1• sue idea avaazate non lo intimorirono, anzi 
accrebbero la sus audaoia; Canto che nel Triregno, dove 
?tratta del regno terreno, del celeste e del papale, osó 
volgere he arm/ della ragion e , della critics contra 
it dogma cattolice. Benohé it govei'no austriaco avesse 
• 
limitato le sue opinioni esalusivamente alla discussion 
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dei problemi giuridioi, quests 'aignificavano mmlto 
di pia e prendevano larga discussions trovando eco 
in tutte le provincie italiane: Sotto tale influsao, 
Vittorio Amadeo II aottraeva l'univeraita di Torino 
al controllo dei geauiti, invitando oonferenzieri 
atr.enieri gianaeniati all'univeraitá copra menzionata. 
Gaetano Filangieri ahe eta vicin a Giannone 
richiama l'attenzione dei giurieti alle leggi antiquate, 
si occupa del rapporto fra potenza esecutiva e legialativa, 
nonché dello Stato e della Chieaa. Egli profeeea la 
giueta divieione dei terreni e degli.altri beni, l'abo- 
lizione della pena di mortm, ..il doninio dell'istelletto 
ed ii oommercio libero. Attaócava le giuriadizioni baronali 
e in ci8 fu seguito da molti, peraino.dal regio con- 
eigliere. Egli riteneva ohs con le diviaioni dei beni  
demaniali, la produzione poteaee aumentare di un terzo. 
L'agriooltura é la prima . sorgente della riochezza. Agli 
oochi degli etranieri fu Filangieri il model'lo degli 
illuminati italiani. Non invano il Goethe 1'onoró nel 
auo Viaggio con pagine ahe.non toocavano ad altri 
peneatori. La aua fama crebbe e la Soienza della  
legielazione fu largamente diffusa in diverse tra- 
duzioni tedeeche.  
Antonio Genoveei ahe primo in Europa tenne una 
cattedra d'economia politica, per l.ui fondata, propugnó 
nelle sue Lezioni l'iatruzione del popoloe,della donna. 
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Bsalt; it lavor•, raocomando inaiat•nteuente 1'agri-
ooltura come fonts di ricohezza pubblica a private. 
Egli ei dsdioó all'educazione del popolo. S'iapirava 
soprattutt• agli ingleci, Bacon e Locke. Genoveci, 
vedendo.nel Napoletano ohe i latifondiati •rano eaenti 
.da ogni contribute • tutto it peso ricadeva eui coa-
tadini, preponeva una radicals riforma agraria. Bra 
lui a diohiarare ohs it d•naro non é la riochezza, ma 
solo lo atruanto di sees. 
Di tutt'altre oarattere é Ferdinando Galiani, 
napol•tano anoh'seeo, ohs a . aoli ventidue enni corieee 
un Trattato della moneta in cirque volumi. Fu -Adano 
Smith a riconoeoer• . p•r primo i meriti del Galiani. 
Era membro dell'Acoademia Eroolanenee, viaggiava per 
1'Italia, era in corriapondenza con gli enoiclopediati 
trance ei. 	 . 
Dopo it 1740 . 1a fiducia poets nsi nuovi metodi 
acientifici affermava la oonvinzione ohs is riforme 
crow non eoltanto deeiderabili, na anohe . realizzabili; 
oió non.voleva peró dire la reapinta total. dells tradi-
zioni antiche. Neils cattedra déll'Accademia . del Cimanto 
a Firenze e in quells degli Investigenti a Napoli 	. 
*iliavaao dal territorio delle . scienze naturali 	. 
l' applicazione della metsfisiáa.. Newton antra in Ita- 
lia nel 1740. per, mezzo del. Galiani•e dei auói dieoepoli. 
Gli stead centii oulturali ohs diffondeveno.le dottrine. 
di Cartesio e quelli di Newton, cominciarono nello 
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ateeco tempo a divulgare it Saggio sull'intelletto  
umano di Locke. Proprio per it coategno antireligioso 
•queat'ultimo'faceva men* coagulate del Newton, anti la 
.Santa Bede proibiva nel'1733.1a löttura a la dilivaione 
dell'opera del Locke. Con ció non cassava per 1'in-
. tereeaamento verso i'nuovi metedi a is nuove dottrine, 
anti si fa valere-anohe l'opinione oho queéti mstodi 
'moderni Sono applicablli in . ogni Campo dells acienze. 
Qim viene propagate dal Galieni prima a Roma, poi a : 
Napoli .' Quest'ultima oitta era particelarmente adatta 
a eviluppare•le idea=della7cultura illum3nistica della -
borghesia progreosieta, tanto per la sua situazione • 
strategioa, quanto per le teneioni ivi'trovabili. La 
eausa di . quieete teneioni era la econtentezaa delle 
Mamie attamate e tribolate. Ia, popolazione.di Napoli' 
arrivava a quel tempo'al mezzo malione. L'oppresaione 
a Napoli era.piú grande eb..altrove..I paesi net dintorna 
di Napoli ai epopolaveno. Analtabetiamo, oppressions e• 
rinunzia;'ecoo it-quadro'ohs•ei presenta . nella Napoli` 
setteoentecea, Fu tra i'primi a eciogliere la tension 
di Napoli Mario Pagano, ebe aveva preparatO un.progetto 
di aostituzione. Some oonoezioni del tutto moderns 
quells sue, ooncezioni c)e esprimono ii desiderio di. 
una plebe. torte tanto da-peterprendere in•posbesao a, 
governo.. Se inveoe questo - recta in mane dept signori, 
it proceaso sari pi' 'lento, •tuttavia' questo 'process* é • 
inarrestabile in ogni oondizione - atferma Mario Pagano. 
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I1 Settembrini nelle sue Lezioni di letteratura 
italiana spiega chiaramente la differenzesfra 1'illu-
miniamo italian a quello francese. I monarchi d'Euro-
pa del '700, Federico II. di Prussia, Maria Teresa 
d'Austria, la zarina Catarina II. di Russia'- consci 
della decadenza dell'aristecrazia, cercavano di allargare 
le basi del loro peters, a000gliendo l'ideologia illu- 
ministica. Milano, Napoli, Firenze seguirono tale indirizzo 
politico, proprio, perchó stavano sotto l'influsso.di 
Vienna. I1 capo . del govern di Milano fu it figlio di 
Maria Teresa, l'arciduca Ferdinando, mentre sue. figlia 
Carolina, moglie di Ferdinando IV. esercitava una grand. 
influenza sulla politica napoletena. Gli spiriti pia 
progrediti furono attirati da questi principi al loro 
servizio. A Milano it canto Carlo Firmian, a Napoli it 
giurista Bernardo Tanucci introducono riforme. Siccome 
l'interesse dei nuovi padroni fu soprattutto quello di 
dare•un nuóvo ordinamento alle finanze, alla vita eoo-
nomica, al commereio ed all. istituzioni giuridiche del 
loro passe, - l'illuminiamo in Italia si manifestó prima 
di tutto mediante opera ohs trattevano tali materie •. 
In ease spuntano idea entifeudali,.che parteggiano per 
un ordine sociale piu giusto e piu umano. 
Ma non e state Napoli la : sole cede del núovo pen-
siero, citta ohs nel -'99 died. alfa. liberta un ardente 
martire e propugnatore nel Pagano; anche a Roma si la-
vorava per esse.. Niccolo Spedalieri nella sue. opera 
De'diritti dell'uomo formulava e ragionava la dottrina 
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della eovranita pop•lare. Da Pavia uecivano iepirazioni 
difeee gagliarde dells riforme liberali di Giuseppe 
II. Sods operosa di etudi economiai, eociali e filoeo-_ 
fioi era Milano, dove fra i molti cultori di oodeete 
•discipline primeggiano Pietro Perri, Alessandro Verri  
Cesare Beccaria. 
Ora vogliamo paragonare l'illuminiemo napoletano 
a quello milanese, date ohs erano queste due oitta i 
centri piu attivi del peneiero nuovo. L'atmosfera di 
'Milano era pia mite, ooei.gli illuminieti mulanesi la-
voravano fra altre ciroostanee. Il govrno austriaco qui 
si mostrava pia remissive verso i portatori della fiacoola 
della culture. 
Sappiamo ohs la borgheeia era a questo tempo in 
Italia le pia progreseista • questo fatto determine tutta 
la culture dell'illuminismo ettentrionale, cella oui for-
mazione parteoip3 una parts della nobilts. La ragion 
ben oomprensibile di quests partecipasione é da cercarsi 
nell'interesse immediato dell'esecuzione dells riforme 
dei rapporti di produzione. Siocome la b•rgh•sia poesiede 
dei terreni, anohe Bees volge l'attenzione ai problemi 
economioi, ció nonostante oeres di ast•nersi dalle discus-
eioni con it regime, a it govern austriaco a sue volta 
non impedieoe l'eeecuzione delle ; riforme pratiche coo- 
nomiche. 
Le guerre durate per quasi un oinquantennio, nella 
prima meta del aecolo, e le condizioni create dall'oc-
cupazione epagnuola aveveno determinato in Italia un 
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dieastro eoonomico aeeai grave; che potri eeeere 
rimediato dalla borgheeia eopra menzionata. 
In tutto il Seicento e anoora nella prima met del 
Setteoento i rapporti di produzione erano feudali; le 
olasei dominanti erano l'arietoorazia e il clero. I loro 
privilegi ostacolavano ogni eviluppo alle clasei lavo- 
ratrici. L. tease fiscal/ gravavano eulla •borgheeia  
appena in formazione, e aul popolo minute, artigiani 
contadini. Le taeeeterano numeroee ed alte. I layo- 
ratori -,dicono 1e memorie del tempo - dovevano talvol-ta 
pager* tribut .i persino eull'acqua piovana. La categoria piú 
oppreeea quindi era quells dei contadini. Le lunghe e 
ripetute guerre avevano ulteriormente aggravato la loro 
mieeria. Eeei vivevano come le beetie. = 
Pietro Yerri co li deecrive in un modo molto ím- 
preeeionante, oeeervando ohe il mieerabile contadino 
aveva le gambe nude e eul oorpo il valore non piú di tre 
quattro lire. Mangles pane di miglio, non beve mai vino, 
conuma rarieeime volts carne, la paglia é il euo letto, 
un meeohino tugurio e la sue case.. La ma vita e. *ten- 
tieeima, faticosieeima, fdticoeieeimi i auoi levori, 
ei logora fino alla vecohiaia eenza aperanza di arriochire. 
'1 Proprio per quest° se ne va tanta gent* all'estero, 
abbandonando in mesa la terra devaetata.dalls guerre, 
emigrano oltre confine, in Francia o in'Ievizzera. Era 
quindi ecarea la meno.d'opera. Le olive reetavano a marcire; 
non racoolte. Le memQrie sopra riaeeunté eon° móltó ei. :... 
nificanti,perché eeei..descrivóno, a coroli 4oeáhi-e tetri, 
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il quadro di quell'Italia che alouni si estinavano a 
ritrarre in una luce falsa. 
Non era soltante l'ariaitearazia feudale, ecale- 
siastica, oziosa e corrotta a< g®dere dei privilegi e ad 
oet000lare qualeiasi tentativo di miglioramento economi- 
oo, ma,anohe tl fatto ohs Italia era divisa in tanti pic- 
ooli stati, diventava oatacolo allo aviluppo del commer- 
cio. 
É la seoonds met del seoolo il momenta in out si veri-
fica una aituazione migliore, dovuta al periodo di pace 
ohe interviene e ohe dura quasi fino alla fin. del eecolo. 
In questi decenni la popolasione cresce di numero e di 
coneequenza si estende la euperficie dslle terra oolti- 
vate. A questo tempo nel Nord la borghesia piemonteee 
rinforza di molto il proprio potere eoonomiáo. 'hova modo 
di cavar profitti creando le baei di uaa industrial i 
progressi rapidi si verificaulo nell'induatria tensile, 
in particolar modo della seta. In mezzo seoolo it nuns- 
ro dei telei si triplioa a Milano e. questo portú alla 
ooatituzions delle prime aziends induetria7.i capita,. 
lietiche. Ma si evilupps anohe l'induetria leggera:.la 
porcellana, i gioielli, le maiolicfie, la carts, sono 
prodotti frequenti in queet'epoca. . 
•- 
Anohe gli altri sorittori ei facevano parteoipi 
della aoontentezza in . oui ei trovavs prima la manna 
affamata e tribolata, nonché delle giuéte riva Rndicazioni 
politiche della borghesia. Tanto i napoletani, quanto 
gli scrittori lombardi parlano della necessiti delle ri- 
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forme e deioinnovementi. Natutalmente all'avvento eco-  
nomico•ei oongiunge eempre l'avvento culturale. Ed era  
anche queeto quello di cui ei aveva bieogno, il beneeeere  
porta con eé l'avvento culturale.  
Ed ore tornando ai milaneei: Pietro Verri di etirpe  
nobile ed antica voice il forte ingegno a promuovere  
illeneeeere dei euui concittadini,' eia oriticando le  
veoohie uecnse,i pregiudizi ad- errori, eia dieegnando e,  
negli alti ufffci che tenne, sttuando.ardite riforme,  
come a'abolizione della ferma, cioé l'appalto, darinoeo  
alla pubblioa economia, Molto meditó.e molto ecrieee di . 
filoeofia, di etoria, di pedagogia e eopra tutto di  
~ 	 .. 
finanza e di pubblioa . amminíetrezione, con limpidezza di  
.idee, con large e eicura dottrina. Alladominazione  
etraniera . preétó.lealmente i euoi•eervizi .eenza mai 
venir meno alla cue dignitá 'd'uomo-,.libero.  . 
• Per dimoatrare.la oompetenza alle•autorité, in ma- 
teria di eáonomia e-finsriza, aveva compoeto il Saggio  
della grandezza e decadenza del coimaercio dello Stato  
di' Milano, Pietro Verri eperava . di poter lavorare a  
vantaggio della eutL .p4tria, ma centemporaneamente de- 
eiderava dimoetrare ai concittadini ohs i euoi etudi; 
~ daloro giudieati inutili, erano frutto di eeelte pre-  
 .. 
ciee o tendevano ad un benefico•Finnovemento della oul-  
tura e. dei coetumi della Lombardia.; : 	 . 
Un'altra eua opera Le meditazioni ebbero . un cexto  
eucceéeo preeeo i filoeofi, eecondo.quanto ecriveva 
Alessandro - -euo fratello - - durante il - aoggiorno nella  
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capitale dei lumi. Bieogna aocentuare la duplice attua- 
litá sul piano politico ed economice e eu quello more- 
liatioo-letterario. Queeti piani di riforma politica ten- 
deranno a etabilire un ordine etatuale capaoe di effrire 
le migliori oondizioni per la realizzazione della maggior 
felicits per il maggior numero degli individui. Pietro 
Verri vedeva nei genitori i rappreeentanti dell'arieto- 
orazia oulturalmente immobile, geloea dei propri privilegi, 
ma incapace di difenderli con una politioa adeguats alla 
situazione . 
Egli deeiderava acrivere per un pubblico nuovoy non 
voleva oioé rivolgerai ai detti di profeaeione, ai teologi, 
ai moraliati; intendeva convincere dells veritá della 
nuova culture, e soprattutto convincere di quanto fosse 
inportante il problema della felicit, chiunque fosse 
abbaatanza illuminato da aeguire, con intelletto sgombro 
da pregiudizi, le sue argomentazioni. Ritenne sempre ohe 
i lettori non esiateseero ancora a Milano; perció íl euo 
primo aforzo fu di "educare" i euoi concittadini; egli 
ed i euoi seguaci decisero di euecitare un pubblico mo- 
derno tra i milanesi, eoprattutto tramite i l Caffé. I1 
Caffé differiva dai dornali del Gozzi e del Baretti per 
-,, 	. 	 . 
l'immediato contatto con il pubblico. Saso rinfreacava 
l'aria afona dell'Italia in tutti i campi: nell'eoongmia, 
nelle, letteratura, nella giuriaprudenza, melle atoria. 
A Milano, che in quel tempo era una pitcola cittá, 
póchi avevano il desiderio di coltivarai. Da parte del 
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pubblico infatti, o'era pooa v•glia d'informarei. I 
oollaboratori del Caffé, tutti eooi dei Pugni, ei cc-
oupavano di vari tend. A loro ni aeeoolaaron• due per- 
onaggi Yamoei: Carli e Friel.. Per trovare la via libera 
di pubblioazione. il Caffó fu etampato a Brescia, fu•ri 
del territorlo auetriac•. I1 tono del gi•rnale era pole- 
mioo. I giornalieti vlevano dietrugg•re 1 pregiudizi, 
, 
is euperetizioni. La polemics pia amide, fu per;  ooatiro 
i pregiudizi temiliarii erene peroió vantati i libri • 
gii uei atranieri, deprecate le tirinnie domeetioh• e 
i mali dei fideooameeei, oondannata 1'eduoazione talea 
vane delle donna,' i• wai t oon de i buoni e tudi , 
avrebbero potuto seceders a qudleiaei uffiolo o impiego. 
La oollaborazione del Ci urli diode al Ca:tfé uno dei piii 
famoei articoli, La patria dQgli italiauni,, eooezionale 
in quell'atmoefera di ooemopolitiemo.  
I oollaboratori del Cattá erano oonvinti, che non 
oltanto la legge ma tutta la mentalitá giuridica avrebbe 
dovuto caner profondamente mutata . Bieognava tare un oodice  
delle leggi "oon la maggior poeeibile ahiarezza e pre-
cisions", abbattere "ls diepotioa unions" della legielazione 
ohe in Lombardia nel eenato trovava íl euo maggiore eiffi-
bolo. Pietro Terri é oonvinto ohs non ei poeeono adottare 
le leggi dei Romani, perchó la eituazione economics. del  . 
'700 e diverea da quella di duemíla'anni fa. Dello eteeeo 
tema mi ocoupa Cesare Beooaria nel auo opuecolo Del , 
dieordine e de'rimedi delle menete nello Stato di Milano  
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nel 1762. Ne segui un dibattitó, ma naturalmente le 
prime reazioni del governo furono negative. Becoaria 
riconosce di non aver ecopesto nuove verité, nella 
teoria dells monete, ma ha cercato le chiarezza. 
I1 1764 era un anno memorabile per i aoci. Nello 
steeso anno fu pubbliceto it libro Doi delitti • dells  
pe, ne•d é imposaibile tralascierlo, perché a imbevuto 
di culture illuminietice id é nello eteeeo tempo un buon 
biglietto d'entrata nel aelotto di D'Alambert, del 
Condorcet.e del Diderot. I1 Beccaria andave, in quest'ope-
ra.contro una tradizione di.millenni. Faceva diatinzione 
ire delitto e pecoato. E pone la domanda: chi da alla 
societal it diritto di 'punire? La risposta é enorgica. 
Come base di quests concezioni aveva le idea di Helvétius 
e Rousseau. I1 diritto penale a per lui la pia grave, la 
pia preoccupante delle eaigenze. Egli polemizza con he 
leggi viventi.3ogna una eociets di eguali a liberi. I1 
capitolo XVI.é intitolato Della torture in cui riprende 
l'argomentó di Pietro sull'imposeibilitá di applicare 
la tortura. Intesse nell'opera anche ergomenti di 
Monteaqui•u,'lucidi ragionementi, con una forte oritica 
dank torture. Chi ha facto quests leggi? Uomini . ricchi 
e potenti, ohs non hanno vieitato mai le capanne dei 
poveri. 3oltanto l'integrele abolition della pena di 
morte potrebbe oreare un nuovo rappórto tra la societá, 
l'individuo e it giudice. Una nuova eociets dovrebbe 
nascere perché le tortura non possa accadere. Bisogna 
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essere illuminati dalla veritd "contro della quale non  
vi ha prescrizione".  
` 
Quest'appassionata analisi della pena di morte e 
una fiducia in una riforma, audaoemente applicata che •  
avrebbe spinto la sooieta tanto ohiaramenté alla funzione  
dei riformatori illuminati, allo abocoo della quale  
Beccaria presentiva una trasformazione profonda di  
tutta la sooietá.  
I1 compito. di far oonesoere il Dei delitti....era  
affidato a Pietro Verri olu ne solleoító a Livorno la 
pubblicazione.  
Seguendo le orme del Condillac Becoaria scrive le  
Ricerche intorno alla natura dello stile, il che  
g~ifica ohe anche la question della lingua e un terrl- 
torio toocato dall'illuminismo francese. Quest'opera si  
oocupa oltre alla lingua, anche dei rapporti sociali  
sulla base sensista. "L'animo molle", "idée sensibili",  
"nebbia delle parole" mono le espressioni tipiche sensiate  
che vi si trovano. Beccarla provó a,dare alla dottrina  
stilistica ua fondamento paioologioo.  
Negli artiooli del Caffé anche gli altri soci si  
occupavano della lingua e della critica letteraria,  
'combattendo contro gli aroadi, i retóri parolai, i 
grammatici cruscanti, volendopiegare cool la lingua  
ai bisogni della nuova cultura illuministica.  
L'epiatolario fra Alessandro e Pietro Verri dimostra  
l'atteggiamento diverso dei duo fratelli di fronte al- 
l'illuminismo. La posizione di Pietro era sempre  
sorvegliata e il suo . giudizio sereno, e il piú delle  
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volte, favorevole agli illuministi. I1 loro dialogo 
-nel oarteggio aembra tutt'altr© oho ooncorde. Alessandro 
tutto preeo dagli etudi claeeici, mentre Pietro ha di 
fronts oon la realté, dei euoi etudi economico-filoao- 
fici degli ultimiseimi eeooli. Qualohe volta anche 
Pietro pare amarrire la eua fiducia nella nuova cultura. 
Per es. nell'oocaaione del viaggio dell'imperatore a 
Milano, quando ei accorge quanto potenti e abili eiano . 
i euoi nemioi. In queete oocasioni torna alla letteratura 
e ecrive l'Economia •ubblioa L'indole del •iacere e del. 
dolore. Attravereo 1'epietolario ei puó conetatare una 
riooa e chiara teetimonianza di ed. 
Accanto alle opera del fratello, eia pure in tono 
minore, dobbiamo far menzione della Storia d'Italia di 
Alessandro Verri. Lo animavano Muratori, Voltaire e 
Montesquieu, con la ben deoiea differenza, ohe il Mura-
tori series. con altri colori dei tempi propri. In Alee-
eandro manoava quella passions politica che é propria 
di euo fratello ohe indaga la fonte del mali, il carat-
tore degli oetaooli ohs mi trovava di fronte. 
Alessandro aooentua 1'importanza della partecipazione 
dei nobili agli affari pubblici /Del commercio e della  
inobilté,/ e, mentara eottolinea nella discussions purista 
la eoelta di vocaboli dei letterati /Rinunzia avanti  
notaro/, ritiene ohe 1e buone operé letterarie debbano 
influire piú eul cuore the Elul sentimento. Questo é un 
cenno romazitioo ohe ei fa vedere anohe nell'atteggiamento 
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passivo di Alessandro Verri di fronts ails rivoluzione 
trances.. $ piú essenziale per lui immergersi nel lavoro 
dells Notti romans. L. Vioende memorabili ecritte dopo 
is rivoluzione francs. portano le . traccie della sue 
gallofobia: A settantaesette enni, prima di morire, series. 
la storiá dell'Europa 1 ritraendo anohe qui is tirannia con 
neri colors. B molto important. la. Ma attivitei rinnova - 
trios nel.oampo dells lingua. L. parole sono eottopoete 
alle ides, it oriterio d.11'italianits`in questo Campo 
é la oompronsione, oioé ogni parola diventa italian, 
quindi ospita dagli Italiani - confeeea Alessandro Verri: 
. Tutte is opere.00mpiute o natant() propoete degli 
illuministi italiani oi inducono e,d uns valutazione po- 
eitiva. Il valore.di quests opere: rimase.p.r qualche tempo . 
mieoonoeciuto. L'etg moderns puó eeeeré .oapita-soltanto 
per mezzo dell'illuminismo. Nel '700 assietiamo al deoli- 
no della culture eurietooratica regnant. fino allora e 
sll'aecess di' quella borgheee. La diifusióné della oul- . 
tura illuministica é diverse nei diversi paesi. B piú 
torte nelle grandi . oittá,•nei porti, nei centri.• 
L'attivits piú important. degli 	italja- . 
: ni fu quells di aver voluto far censers 1'eurretratezza 
ogni camp() dells vita. Dovevano . lottare fortemente 
 
centre il dogmatismo, il ohs e•una fese neoeesaria e. 
oontinuemente rioorrente. Qui non *.si, tratta soltantó di  
un contraeto tra generazioni.di eecolo in secolo, ma é 
anche un dilemma sempre vivo nello spirit() di ogni in- 
dividuo, ohs quando vede di aver. raggiunto una oertezza, 
trove davanti a ad tútto il oammino ds ricominciare: 	. 
• 
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